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HIMMELEIN, Volker, MERTEN,
Klaus, SETZLER, Wilfried, ANSTETT,
Peter, Barock in Baden-Württemberg
Christophe Duhamelle
1 Non encore signalé dans le Bulletin, cet ouvrage offre un tour d’horizon très complet de
l’architecture baroque dans le sud-ouest du Saint-Empire. L’abondance des illustrations
et des lieux visités présente une large palette des décorations profuses et des formes
limpides adoptées par les  architectes et  les  décorateurs,  mais  permet également de
mieux percevoir les fondements politiques et sociaux du surgissement multiple de ce
baroque allemand méridional. Le livre ne se concentre pas en effet uniquement sur les
résidences princières, qu’on aurait tort de considérer comme autant d’»imitations« de
Versailles, mais fait aussi la part belle aux constructions des villes libres et des dynastes
plus petits, comtes ou même chevaliers d’Empire, partagés entre la modestie de leurs
moyens et la soif de représentation liée à leur position institutionnelle. Surtout, le rôle
moteur joué par les riches abbayes d’Empire, ces prélats de Souabe dont on regrette
que  le  choix  de  limites  administratives  contemporaines  empêche  l’ouvrage  de
présenter toute la diversité, est pleinement mis en valeur: églises et palais abbatiaux,
bibliothèques ou réfectoires, mais aussi églises de pélerinage tiennent ainsi une place
majeure dans un répertoire architectural spécifique par lequel le catholicisme allemand
affirme autant son insertion dans les structures du pouvoir séculier que ses formes
triomphantes de religiosité.
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